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1. H0 : Tidak  ada  pengaruh  kombinasi   myofascial  release   pada    
Intervensi  kinesio   taping   terhadap   peningkatan   aktifitas   
fungsional  pasien  risiko  osteoarthritis  lutut  di  Puskesmas  
Kendal Kerep Kota Malang. 
2. H1 :  Ada pengaruh kombinasi  myofascial release  pada  intervensi  
kinesio taping terhadap peningkatan aktifitas fungsional pasien   
risiko osteoarthritis  lutut  di  Puskesmas  Kendal  Kerep Kota   
Malang. 
 
